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の方はどうだろうか。8 月 20 日から 3 日間、
長 春 で 開 催 さ れ た The Thirteenth 
International Symposium on Electro-



























注１： 本稿を書いている 8 月 30 日の報
道で目につくのは、「土壌汚染、34 地点が
チェルノブイリ移住基準超」（読売新聞）、
前日だと「ワカサギから放射性セシウム＝
赤城山の大沼―群馬県」（時事通信）、
「葛飾の馬ふん堆肥から許容値超えるセシ
ウム」（産経新聞）など。 
 
（かきうち・たかし、本会会長） 
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